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ABSTRAK: Pada umumnya para penjual maupun calon pembeli properti masih menggunakan
cara yang lama, dimana para penjual dan calon pembeli masih menggunakan koran sebagai alat
perantara. Apabila koran tersebut sudah hilang maka penjual maupun pencari tidak dapat mencari
informasi diperlukan. Selain itu pencarian properti menggunakan koran kurang praktis.
Pengembangan suatu aplikasi jual dan cari properti berbasis web dengan menggunakan
database untuk menyimpan data-data properti yang akan dijual, dapat memudahkan pencari
informasi properti untuk menjual dan membeli properti dibandingkan menggunakan koran, karena
dengan adanya fasilitas cari atau search sangat membantu dalam pencarian properti.
Pada aplikasi ini dilakukan pembuatan database dengan menggunakan database server MySQL
dan perancangan bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP4 yang
berjalan pada server dengan sistem operasi Linux. Implementasi yang dilakukan pada
www.idaman.com  antara lain adalah fasilitas cari properti, pendaftaran anggota dan pemasangan
properti.
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang telah dirancang dapat berjalan dengan
baik dan dapat diakses dari berbagai tempat terhubung dengan internet .
Kata kunci: Jual cari Properti, WWW.IDAMAN.COM, PHP4, MySQL, web.
ABSTRACT: Today, many property’s sellers and buyers are still using newspaper as an
advertisement for sellers, and as an information for buyers. Actually they find that newspapers are
not reliable enough, because when they lost their newspaper, they will lose any information
related to them. Furthermore, searching properties newspapers are not efficient enough and it
takes much time to find any information they want.
An application to sell and find property based on the web using database to save information
related to them, will make easier for buyers and sellers to find the information, compared ti
newspaper. They can find it directly and quickly thru the Internet using find and search facilities.
This application, uses database server MySQL as a database making, PHP4 as a programming
language, and Linux as the operating system. The facilities in www.idaman.com are find and
search properties, member registration, and member area.
The result in this application’s testing shows that the application runs normally and it can be
accessed in different places in the world using the Internet.
Keywords: Jual cari Properti, WWW.IDAMAN.COM, PHP4, MySQL, web.
1. PENDAHULUAN
Website www.idaman.com merupakan
portal internet yang bergerak di bidang
properti. Isi dari website ini seluruhnya
berhubungan dengan properti, seperti: Jual
dan cari properti, Berita mengenai properti,
Daftar pengembang (developer) properti,
Konsultasi properti, seperti: arsitek, desain
interior, dan desain eksterior, dan Forum
diskusi seputar properti.
Pengembangan aplikasi jual dan cari
properti pada website www.idaman.com
dilakukan karena adanya beberapa ke-
kurangan, diantaranya adalah: Pendaftaran
anggota, prosedur pendaftaran dirasakan
masih rumit. Member area, sistem navigasi
yang ada pada member area kurang
membantu anggota. Disamping itu anggota
hanya dapat melakukan penambahan dan
penghapusan data properti sehingga anggota
tidak dapat melakukan pengubahan data
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properti bila terjadi kesalahan dalam
memasukkan data. Pencarian properti, masih
dibagi-bagi berdasarkan tabel yang ada
dalam database yaitu pembagian antara
properti yang dijual dan properti yang
disewakan. Masih belum terdapat admini-
strator area yang dapat digunakan oleh
pengelola dalam mengatur database anggota.
Pengembangan aplikasi yang akan di-
lakukan mempunyai tujuan untuk memper-
baiki kekurangan-kekurangan yang ada pada
website www.idaman.com dan untuk
mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang
diperlukan. Sehingga dengan pengembangan
ini diharapkan aplikasi ini menjadi lebih
baik. Sistem pendaftaran anggota yang lebih
mudah dan efisien maka membuat
pengunjung tertarik untuk mendaftar sebagai
anggota. Pengguna dapat dengan mudah
mencari properti yang dibutuhkan sesuai
dengan kebutuhan. Dengan adanya aplikasi
Administrator Area sangat membantu
pengelola website dalam mengelola data
anggota. Pengguna dapat memakai aplikasi
ini dari semua jenis web browser yang
mendukung HTML 3.2 (atau lebih baru) dan
cookies. Sejumlah pengguna dapat memakai
aplikasi ini secara bersamaan (simulta-
neously).
Untuk pengembangan membuat aplikasi
ini digunakan bahasa pemprograman PHP
dan database server MySQL.
2. TEORI DASAR
2.1 Apache Web Server
Apache adalah salah satu web server yang
dapat dijalankan pada beberapa macam
sistem operasi. Beberapa keuntungan yang
didapat dari penggunaan web server Apache,
antara lain:
- Mudah dikonfigurasi dan dapat dengan
mudah digabungkan dengan beberapa
modul tambahan lainnya (contoh: modul
php dan modul ssl)
- Karena Apache merupakan web server
yang gratis dan open source, maka tidak
perlu melakukan registrasi atau mem-
bayar izin (license) untuk memakai dan
pemakai diperbolehkan mengubah kode
asli dari program web server ini.
- Dapat dijalankan di beberapa sistem
operasi, antara lain: Windows NT/9x,
Netware 5.x, OS/2, dan UNIX/Linux
Meskipun beberapa web server lain yang
merupakan web server komersial telah
menyatakan bahwa kecepatanya melebihi
Apache, tetapi kecepatan dari Apache masih
dapat dihandalkan dan yang lebih menarik
karena Apache merupakan web server yang
gratis (free) dan Apache telah digunakan
pada beberapa situs yang memiliki jumlah
pengunjung jutaan per hari.
2.2 Hypertext Markup Language (Html)
HTTP (hypertext transfer protocol)
merupakan protokol yang digunakan untuk
mentransfer data antara web server ke web
browser. Protokol ini mentransfer dokumen-
dokumen web yang ditulis dalam bentuk
HTML (hypertext markup language).
Dikatakan markup language karena HTML
berfungsi untuk membuat file teks biasa
dapat ditampilkan pada program web
browser. Hal ini dilakukan dengan
menambahkan tag-tag (perintah khusus)
pada file teks biasa tersebut.
Tag HTML biasanya berupa tag yang
berpasang-pasangan dan ditandai dengan
simbol ‘<’ dan ‘>’. Pasangan atau penutup









Text, gambar, atau segala sesua-




Form HTML merupakan tag yang paling
penting khususnya dalam pembuatan
aplikasi berbasis web. Form menyediakan
elemen-elemen masukan (input) yang dapat
berupa textbox, check box, radio button, dan
tombol.
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2.3 Common Gateway Interface (CGI)
Common Gateway Interface (CGI) adalah
suatu istilah untuk sebuah program
(interface) yang dapat memproses perintah
yang diterima dari form HTML agar dapat
terjadi interaksi antar user dan web server.
Form HTML merupakan suatu metode
yang digunakan untuk pengiriman data
karena sangat memudahkan pengaturan
tampilan pada user interface dengan
menggunakan bagian-bagian dari form dan
input. Dengan menggunakan form HTML
dapat dengan mudah mengatur masukan
(input) dari halaman web, seperti pull-down
menus, checkboxes, dan radio buttons.
Semua data yang dimasukan melalui
halaman web akan diubah secara otomatis
dan dikirimkan dengan menggunakan form
HTML.
Untuk mengimplementasikan CGI pada
sebuah website dibutuhkan suatu bahasa
pemrograman. Pada saat ini sudah terdapat
berbagai macam bahasa pemrograman yang
dapat digunakan untuk CGI, antara lain:
Perl, C++, ASP, JSP, PHP, dan Cold Fusion.
2.4 Php Hypertext Preprocessor (Php)
PHP adalah bahasa scripting (pemro-
graman) yang menyatu dengan HTML dan
berada di server (server-side-HTML-
embedded scripting). Artinya sintaks dan
perintah-perintah yang diberikan akan
sepenuhnya dijalankan di server tetapi
disertakan pada halaman HTML biasa.
Tujuan dari bahasa pemrograman PHP ini
adalah untuk membuat aplikasi-aplikasi
yang dijalankan di atas teknologi web,
dalam hal ini seluruh proses secara
keseluruhan dijalankan di web server yang
kemudian akan memberikan hasil proses
tersebut pada web browser.
Seluruh aplikasi yang berbasiskan web
dapat dibuat dengan menggunakan PHP.
Salah satu kelebihan utama PHP dibanding-
kan bahasa pemrograman web lainnya
adalah mempermudah aplikasi web melaku-
kan koneksi dengan database.
Kelebihan-kelebihan PHP:
· Koneksi ke Database
PHP mendukung banyak sekali database
dalam mode native dan melalui ODBC.
Sistem database yang telah didukung oleh
PHP hingga saat ini adalah: Oracle,
Sybase, mSQL, MySQL, Solid, Generic
ODBC, PostgreSQL, Adabas D, FilePro,
Velocis, dBase, Unix dbm, dan semua
database dengan interface ODBC.
· HTTP Cookie
PHP secara transparan mendukung HTTP
cookie . Cookie adalah mekanisme untuk
menyimpan data pada browser sehingga
administrator dapat melacak atau
mengidentifikasi user . Administrator
dapat menset cookies mengunakan
function  setcookie(). Cookie adalah
bagian dari HTTP header, sehingga
function SetCookie() harus dipanggil
sebelum ada output yang dikirimkan ke
browser. Hal ini sama dengan saat
menggunakan fungsi header(). Setiap
cookie yang dikirimkan ke administrator
dari client akan secara otomatis dianggap
sebagai variabel PHP seperti halnya
variabel dari GET dan POST method .
Jika hendak mengisi banyak data untuk
satu cookie, hanya dengan menambahkan
tanda [] pada nama cookie.
· HTTP Authentication Dengan PHP
Kelebihan HTTP Authentication pada
PHP hanya tersedia sejak PHP berjalan
sebagai modul pada web server Apache .
Pada script PHP, administrator dapat
mengirimkan sebuah pesan “Authentica-
tion Required“ ke browser client yang
menyebabkan browser mengeluarkan
input window untuk meminta Username
dan Password. Begitu  user mengisi user-
name dan password, URL yang berisi
script PHP akan dipanggil lagi dengan
variabel $PHP_AUTH_USER, $PHP_
AUTH_PW dan $PHP_AUTH_TYPE
yang masing–masing isinya adalah
username, password dan authentication
type.
· Regular Expression
Regular expression digunakan untuk
manipulasi string yang kompleks pada
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Fungsi–fungsi ini mengambil regular
expression string dari argumen
pertamanya. PHP menggunakan Posix
extended regular expression yang
didefinisikan pada Posix 1003.2.
· File Upload
PHP mampu menerima file yang di-
upload dari setiap browser yang RFC-
1867 compliant. Kemampuan upload ini
memungkinkan user untuk meng-upload
file teks atau binary. Dengan fungsi-
fungsi authentication dan logik PHP,
dimiliki kontrol untuk menentukan siapa
yang boleh meng-upload dan apa yang
harus dikerjakan terhadap file tersebut
setelah file itu selesai di upload.
· Pengaksesan File GIF Dengan PHP
PHP tidak terbatas hanya untuk
menghasilkan output halaman HTML.
PHP juga dapat digunakan untuk
menghasilkan file gambar GIF atau
bahkan agar lebih elegan gambar GIF
yang bersifat stream dari server ke
browser. Sebelumnya PHP terlebih
dahulu di compile dengan GD library
yang mengandung fungsi–fungsi manipu-
lasi GIF .
· Error Handling
Seluruh PHP expression dapat dipanggil
dengan prefix “@”, yang akan memati-
kan error reporting untuk expression itu .
Jika terjadi error pada expression itu, dan
feature track errors di aktifkan. Untuk
mendapatkan error message dapat meng-
gunakan variabel global $php_errormsg,
Modul PHP
PHP didukung oleh API dan memiliki
hubungan yang luas dengan perlengkapan
lain dan dengan platform. Kebanyakan dari
perlengkapan atau modul add-on ini tersedia
dalam bentuk libraries. Beberapa
perlengkapan yang di dukung oleh PHP,
antara lain:
PHP mendukung banyak konektifitas ke
banyak jenis database, antara lain: Adabas,
dBase, Empress, FilePro, Informix,
InterBase, MySQL, Oracle dan beberapa
database yang men-support ODBC (Open
Database Connectivity) salah satu contoh
database yang dapat menggunakan PHP
ODBC adalah IBM DB2.
LDAP (Light-weight Directory Access
Protocol) adalah protokol lain yang
didukung oleh PHP. PHP menyediakan
API’s untuk menulis program-program
LDAP Client. LDAP adalah sebuah protokol
yang digunakan untuk mengakses directory
yang berhubungan dengan informasi seperti
address book , white pages .
XML (eXtensible Markup Langguage)
yang dipuji sebagai bahasa pemrograman
web masa depan yang juga didukung oleh
PHP. XML memisahkan isi atau informasi
yang dimiliki suatu halaman web dari
presentasi dari halaman tersebut. WDDX
(Web Distributed Data eXchange) sebuah
teknologi yang diturunkan dari XML yang
juga didukung oleh PHP.
Protokol mail seperti IMAP (Interactive
Mail Access Protocol) dan SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol) juga didukung oleh
PHP. IMAP adalah sebuah protokol yang
digunakan untuk pengambilan email dari
sebuah mail server dan SMTP adalah
protokol yang digunakan untuk merouting
mail di internet.
Fungsi gambar (image) juga didukung
oleh PHP, dengan menggunakan PHP API
dapat menghasilkan banyak gambar secara
dinamik, untuk merespon masukkan (input)
dari user.
PDF (Portable Document Format) yang
dipromosikan oleh Adobe untuk mendistri-
busikan dokumen dalam web, yang juga
didukung secara terpisah oleh PostScript,
bentuk dokumen lain yang juga sebuah
bahasa pengontrol printer.
SNMP V3 (Simple Network Management
Protocol Version 3) juga didukung oleh PHP
sehingga kemampuan untuk mengatur lewat
suatu jaringan dapat dilakukan.
2.5 MySQL Database Server
MySQL merupakan sebuah server
database yang banyak digunakan di Internet
karena kehandalannya dan juga karena
sifatnya yang shareware. Bahasa yang
digunakan dalam MySQL sama dengan
bahasa yang dipakai oleh server database
lainnya yaitu bahasa SQL. SQL (Structured
Query Language) adalah bahasa standard
yang digunakan untuk mengakses server
database. Bahasa ini pada awalnya dikem-
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bangkan oleh IBM, namun telah diadopsi
dan digunakan sebagai standard industri.
Dalam konteks bahasa SQL, pada
umumnya informasi tersimpan dalam tabel–
tabel yang secara logik merupakan struktur
dua dimensi yang terdiri atas baris–baris
data (row atau record) yang berada dalam
satu atau lebih kolom (column) . Baris pada
tabel sering disebut sebagai attributes atau
field. Keseluruhan tabel itu dihimpun dalam
satu kesatuan yang disebut database.
Keunggulan MySQL
Ketika membandingkan MySQL dengan
sistem database yang lain, pikirkan apa yang
paling penting, ‘performance’ (dayaguna),
‘support’, keistimewaan, kebebasan dan
pembatasan dalam penggunaan dan harga
adalah faktor–faktor yang perlu dipikirkan.
Sebagai pertimbangan, MySQL mempunyai
banyak keistimewaan yang ditawarkan:
Speed (kecepatan): MySQL bekerja
dengan cepat. Para pengembang berpen-
dapat bahwa MySQL adalah database yang
tercepat yang didapat. Pendapat ini dapat di
buktikan melalui berbagai macam pengujian
yang dapat dilihat pada tabel perbandingan
yang terdapat pada site http://www.
mysql.com/benchmark.html.
Ease of use (kemudahan dalam peng-
gunaan): MySQL adalah sistem database
yang sederhana dengan performa tinggi dan
sangat mudah untuk di-setup dan sangat
mudah dalam pengaturan, dibandingkan
dengan sistem database yang lebih besar.
Cost (biaya): MySQL adalah gratis untuk
semua pengguna.
Query language support (mendukung
bahasa query): MySQL memahami SQL
(Structured Query Langguage), bahasa
umum yang digunakan pada hampir semua
database modern. MySQL juga dapat
diakses menggunakan aplikasi yang men-
dukung ODBC (Open Database Connec-
tivity) sebuah protokol untuk komunikasi
database yang dikembangkan oleh Micro-
soft.
Capability (kemampuan): Banyak client
dapat melukakan koneksi ke server pada saat
yang bersamaan. Clients dapat mengguna-
kan beberapa database secara bergantian.
Terdapat beberapa macam interface yang
dapat digunakan untuk melakukan koneksi
ke database dan melakukan queries dan
menampilkan hasil. Sebagai tambahan
bermacam-macam programming interface
yang tersedia adalah C, Perl, Java, PHP dan
Phyton.
Connectivity and security (konektifitas
dan keamanan): MySQL terhubung dengan
jaringan secara keseluruhan dan database
dapat diakses dari manapun melalui internet,
sehingga dapat membagi data dimana saja.
Tetapi MySQL memiliki kontrol akses
sehingga siapa saja yang tidak diperboleh-
kan melihat data tidak bisa melihat data.
Portability: MySQL dapat berjalan di
banyak varian dari UNIX dan juga dapat
berjalan pada sistem selain sistem UNIX,
seperti Windows dan OS/2. MySQL dapat
berjalan pada PC rumahan (home PC)
sampai dengan PC server dengan teknologi
tinggi.
Open distribution (distribusi yang ter-
buka): MySQL mudah untuk di dapatkan,
hanya dengan menggunakan web browser
sudah dapat mendapatkan source dari
MySQL.
Perlengkapan yang Tersedia untuk
MySQL
Pada semua distribusi MySQL sudah
terdapat beberapa tools (perlengkapan),
antara lain:
SQL Server, program utama (engine) dari
MySQL yang menyediakan akses ke
database.
Client program, program interaktif klien
yang digunakan untuk melakukan berbagai
perintah pada database MySQL, antara lain:
Program untuk melakukan queries secara
langsung pada database dan menampilkan
hasilnya secara langsung.
Program administrasi dan beberapa program
kecil tambahan yang dapat digunakan untuk
menjalankan situs.
Program untuk mengatur akses ke
database. Program untuk melakukan import
dan export database.
Client library, library yang disediakan
untuk mempermudah pemrograman, ter-
utama dengan menggunakan bahasa C
karena library ini menggunakan bahasa C,
tetapi library ini juga dapat digunakan untuk
bahasa pemrograman yang lain.
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3. PERENCANAAN
3.1 Sistem Jual dan Cari
Untuk membuat aplikasi jual dan cari
pada website ini maka terlebih dahulu dilihat
interaksi apa saja yang akan terjadi pada saat
aplikasi dijalankan oleh user. Dalam website
ini user dapat melakukan beberapa aktifitas
yang dilakukan dengan beberapa aplikasi,
diantara adalah:
Pendaftaran anggota (member registration)
Untuk dapat memasukkan data properti
pada database properti, maka setiap
pengunjung yang akan memasukkan data
properti diharuskan untuk mendaftar terlebih
dahulu. Sistem keanggotaan dibagi menjadi
3 (tiga) kategori, yaitu:
- individu adalah kategori member yang
tidak perlu membayar biaya keanggotaan
dan hanya dapat memasukkan data
properti sebanyak 3 buah data properti.
- individu sales adalah kategori member
yang didaftarkan oleh member broker.
- broker adalah kategori member yang
harus membayar biaya keanggotaan dan
dapat memasukkan data properti lebih
dari 3 buah data properti.
Penggantian password (lupa password)
Apabila anggota yang telah terdaftar
sebagai member menghilangkan atau lupa
password yang dimasukkan pada waktu
pendaftaran, maka dapat meminta program
untuk mengubah password dengan password
yang baru.
Memasang properti jual atau properti sewa
(member area)
Setelah terdaftar sebagai anggota dengan
melakukan proses pendaftaran anggota,
maka setiap anggota dapat memasuk-
kan/memasang properti yang akan dijual
atau disewakan kedalam database. Jumlah
data yang dapat dimasukkan oleh setiap
anggota tergantung dari pilihan keanggotaan
pada saat pertama kali pendaftaran sebagai
anggota.
Mencari properti jual atau properti sewa
Fasilitas ini dapat digunakan oleh seluruh
pengunjung website, baik pengunjung yang
belum terdaftar sebagai anggota maupun




3.2.1 Rancangan Entity Relationship Dia-
gram (ERD)
Untuk menggambarkan relasi antara
entity yang ada digunakan Entity Relation-
ship Diagram (ERD). Dengan adanya ERD
ini maka akan memudahkan untuk melihat



































Untuk menyimpan data keanggotaan dan
data properti yang diperlukan sebuah
database yang terdir dari tabel-tabel sebagai-
berikut:
- Tabel anggota, berisi data anggota
dengan kategori member biasa dan
individu sales.
- Tabel assosiasi, berisi data anggota
dengan kategori member broker.
- Tabel apartemen, berisi data apartemen
yang akan dijual atau disewakan oleh
anggota.
- Tabel gudang, berisi data gudang yang
akan dijual atau disewakan oleh anggota.
- Tabel kantor, berisi data kantor yang
akan dijual atau disewakan oleh anggota.
- Tabel kos, berisi data kos yang akan
dijual atau disewakan oleh anggota.
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- Tabel pabrik, berisi data pabrik yang
akan dijual atau disewakan oleh anggota.
- Tabel ruko, berisi data ruko yang akan
dijual atau disewakan oleh anggota.
- Tabel rumah, berisi data rumah yang
akan dijual atau disewakan oleh anggota.
- Tabel stand, berisi data stand yang akan
dijual atau disewakan oleh anggota.
- Tabel tanah, berisi data tanah yang akan
dijual atau disewakan oleh anggota.
- Tabel villa, berisi data villa yang akan
dijual atau disewakan oleh anggota.
 













































Pengujian terhadap aplikasi dilakukan
dengan cara menguju secara labgsung untuk
setiap halaman yang telah direncanakan,
diantaranya adalah: fasilitas mencari pro-
perti, fasilitas pendaftaran anggota, fasilitas
lupa password, fasilitas yang terdapat pada
member area (ubah password, pasang
listing, lihat daftar listing, detail listing, edit
listing, dan mendaftarkan individu sales) dan
fasilitas administrator area.
4.1 Mencari Properti
Pada halaman awal situs www.idaman.
com pengunjung langsung ditampilkan pada
pilihan jenis properti yang akan dicari,
seperti pada gambar 3.
Gambar 3. Halaman Penentuan Jenis
Properti yang akan Dicari
Setelah jenis properti dipilih, secara
otomatis program akan mengarahkan
pengunjung ke sebuah halaman yang berisi
form isian yang dapat diisi oleh pengunjung
untuk memasukkan data-data pencarian
properti yang ingin dilakukan, seperti pada
gambar 4.
Gambar 4. Form Isian Data-Data
Pencarian Properti
Setelah form isian diisi, kemudian tombol
‘CARI’ di klik maka program akan
dipanggil dan segera menampilkan data
hasil pencarian seperti pada gambar 5.
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Gambar 5. Tampilan Daftar Listing Hasil
Pencarian
Daftar listing yang ditampilkan masih
belum detail, untuk melihat data dari tiap-
tiap properti secara detail dapat mengklik
link ‘alamat’. Tampilan dari halaman detail
properti adalah seperti pada gambar 6.
Gambar 6. Tampilan Detail Properti
Apabila data yang dicari tidak terdapat
pada database, maka program akan memberi
pesan kepada pengunjung seperti pada
gambar 7.
Gambar 7. Halaman Pesan Apabila Data
Yang Dicari Tidak Ada
4.2 Pendaftaran Anggota Baru
Untuk dapat memasang properti pada
database www.idaman.com setiap pengun-
jung diharuskan untuk mendaftar dahulu
sebagai anggota, dengan mengklik link
‘daftar’ yang terletak pada bagian kiri
halaman depan. Link daftar dapat dilihat
pada gambar 8.
Gambar 8. Link Pendaftaran Anggota
Setelah link daftar diklik program akan
meminta calon anggota untuk menentukan
kategori keanggotaan yang diinginkan pada
sebuah halaman HTML yang berisi form
isian beserta kategori-kategori keanggotaan
lengkap dengan keterangan setiap kategori,
seperti pada gambar 9.
Gambar 9. Halaman Pemilihan Kategori
Keanggotaan
Seteleah kategori keanggotaan ditentukan
kemudian program akan menampilkan
ketentuan umum dan tata tertib sebagai
anggota, seperti pada gambar 10.
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Gambar 10. Halaman Tata Tertib Anggota
Setelah ketentuan dan tata tertib ditampil-
kan kemudian program akan menampilkan
form isian untuk pengunjung memasukkan
identitas anggota. Form isian tersebut dapat
dilihat pada gambar 11.
Gambar 11. Form Isian Identitas Anggota
Apabila semua data-data telah diisi,
pengunjung dapat mengklik tombol ‘daftar’
yang terletak pada bagian bawah form isian.
Sebelum program memasukkan data anggota
kedalam database, program akan melakukan
pengecekan kedalam database terhadap
email yang digunakan untuk mendaftar.
Pengecekan ini dilakukan untuk mencegah
penggandaan ‘id’ dari anggota karena email
digunakan sebagai login. Apabila email
yang dimasukkan oleh pengunjung telah
terdaftar maka program tidak memasukkan
data kedalam database dan memberikan
pesan kepada pengunjung seperti pada
gambar 12.
Gambar 12. Halaman Pemberitahuan Email
Telah Terdaftar
Apabila email yang digunakan belum
terdaftar dalam database, maka program
akan memasukkan data pengunjung ke
dalam database. Sebelum profil anggota
disimpan dalam database, program akan
menampilkan ulang data-data penting yang
telah dimasukkan pengunjung kedalam form
isian profil anggota. Tujuan dari ditampilkan
ulang data-data penting ini untuk
meyakinkan calon anggota terhadap data-
data yang telah dimasukkan dan akan
disimpan dalam database. Tampilan dari
halaman data-data profil anggota adalah
seperti pada gambar 13.
Gambar 13. Halaman Penampilan Ulang
Data-Data Profil Anggota
Setelah calon anggota yakin dengan data-
data tersebut, maka dapat mengklik tombol
‘Post’.
4.3 Lupa Password
Untuk anggota yang telah mendaftar dan
lupa dengan pasword, maka dapat meng-
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gunakan fasilitas ini. Setelah link ‘lupa
password’ diklik, akan ditampilkan sebuah
halaman yang berisi form isian untuk
memasukkan email, seperti pada gambar 14.
Gambar 14. Halaman Isian Untuk Lupa
Password
Apabila email yang dimasukkan kedalam
form isian tidak terdapat dalam database
atau belum terdaftar, program akan menam-
pilkan pesan seperti pada gambar 15.
Gambar 15. Halaman Pesan Apabila
Email Belum Terdaftar
Setelah pengecekan email pada database
dilakukan dan email telah terdaftar, program
akan melakukan penggantian password yang
lama dengan password yang baru dan akan
menampilkan pesan seperti pada gambar 16.
4.3 Member Area
Member area adalah halaman terpenting
untuk para anggota agar dapat menggunakan
fasilitas-fasilitas sebagai anggota. Untuk
dapat masuk kedalam member area, setiap
anggota diharuskan melakukan proses login
dengan cara memasukan alamat email dan
password pada form isian yang telah tersedia
pada halam utama sebelah kiri, seperti pada
gambar 17.
Gambar 16. Halaman Pesan Apabila
Password Telah Diubah
Gambar 17. Form Isian Untuk Login ke
Member Area
Setelah anggota berhasil melakukan
proses login, program akan menampilkan
‘member area’ seperti pada gambar 18.
Gambar 18. Halaman Member Area
Setelah Login Berhasil
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Bila email yang dimasukkan belum
terdaftar atau password yang dimasukkan
dalam form isian tidak sesuai, program akan
menampilkan pesan salah dan akan meminta
email dan password kembali seperti pada
gambar 19.
Gambar 19. Halaman Pesan Apabila
Password Salah
4.4 Ubah Password
Setiap anggota yang telah berhasil login
ke member area dapat melakukan perubahan
password dengan cara mengklik link ‘ubah
password’, yang kemudian akan diminta
untuk mengisi form isian untuk password
yang baru, seperti pada gambar 20.
Gambar 20. Halaman Form Isian Untuk
Ubah Password
4.5 Pasang Listing
Apabila proses penggantian password
berhasil maka program akan menampilkan
halaman pemberitahuan bahwa password
telah berubah, seperti pada gambar 21.
Gambar 21. Halaman Pemberitahuan
Password Telah Berubah
Fasilitas utama dari member area ini
adalah untuk memasang properti yang akan
ditawarkan oleh anggota. Untuk memasuk-
kan properti kedalam database adalah
dengan mengklik link ‘isi listing’.
Setelah link ‘isi listing’ diklik maka akan
ditampilkan sebuah halaman HTML berupa
tabel yang berisi jenis-jenis properti yang
dapat dimasukkan kedalam database. Pada
setiap jenis properti terdapat angka yang
menunjukkan jumlah properti yang telah
dimasukkan ke dalam database oleh anggota
tersebut. Selain jumlah data setiap properti,
pada sebelah kanan tiap jenis properti
terdapat 2 (dua) buah link yaitu: ‘lihat’ dan
‘pasang’. Gambar untuk halaman isi listing
ini dapat dilihat pada gambar 22.
Gambar 22. Halaman Isi Listing
Untuk memasang atau memasukkan
properti ke dalam database, dilakukan
dengan cara mengklik link ‘pasang’, sesuai
dengan jenis properti yang akan dimasukkan
kedalam database, setelah link ‘pasang’
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diklik maka program akan meminta anggota
untuk mengisi sebuah form isian untuk
mengisi data-data penting dari properti,
tampilan dari form isian seperti pada gambar
23.
Gambar 23. Form Isian Pasang Properti
Setelah form isian pasang properti telah
diisi dan tombol ‘PASANG’ diklik, program
akan melakukan pemeriksaan terhadap
kategori member apabila kategori member
adalah member individu maka program akan
menghitung jumlah total properti yang telah
dimasukkan oleh member tersebut. Apabila
kategori member adalah individu dan jumlah
data properti yang telah dimasukkan adalah
3 (tiga) maka program akan menampilkan
pesan bahwa member telah mencapai batas
maksimum pemasangan properti, seperti
pada gambar 24.
Gambar 24. Halaman Pemberitahuan
Telah Mencapai Jumlah Maksimum
Apabila jumlah properti yang telah
dipasang belum mencapai 3 (tiga) atau
kategori member adalah individu sales atau
broker, maka program akan menampilkan
halaman pemberitahuan kepada anggota
bahwa data-data properti yang dimasukkan
pada form isian telah berhasil dimasukkan
kedalam database properti sesuai dengan
jenis properti yang dipilih. Halaman
pemberitahuan tersebut seperti pada gambar
25.
Gambar 25. Halaman Pemberitahuan
Data Sudah Dimasukkan
4.6 Lihat Daftar Listing
Untuk dapat melihat daftar properti yang
sudah tersimpan pada database dapat
dilakukan oleh semua anggota dengan
mengklik link ‘lihat’ pada menu ‘isi listing’.
Link yang akan diklik sesuai dengan jenis
properti yang akan dilihat oleh anggota,
misalkan anggota akan melihat daftar listing
properti rumah yang sudah tersimpan dalam
database maka dapat dilakukan dengan
mengklik link ‘lihat’ pada baris ‘rumah’.
Setelah link ‘lihat’ diklik maka program
akan menampilkan halaman baru yang berisi
daftar listing sesuai dengan jenis properti
masing-masing, contoh dari halaman daftar
listing ini seperti pada gambar 26.
Pada halaman daftar listing tersebut
semua data tidak ditampilkan secara
keseluruhan melainkan ditampilkan secara
per halaman, dimana jumlah data per
halaman yang ditampilkan adalah 20 data.
4.7 Lihat Detail Listing
Seperti pada gambar 23, data-data yang
ditampilkan adalah sebagian kecil dari field
pada tabel properti. Untuk dapat melihat
data secara detail atau lengkap, anggota
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dapat mengklik link ‘Detail’ pada baris yang
akan dilihat data-datanya secara detail.
Setelah link ‘Detail’ diklik maka program
akan menampilkan sebuah halaman baru
yang berisi data-data lengkap dari properti
yang telah tersimpan pada database. Contoh
tampilan detail listing adalah seperti pada
gambar 27.
Gambar 26. Halaman Lihat Daftar
Listing
Gambar 27. Halaman Detail Listing
4.8 Edit Listing
Pada halaman daftar listing terdapat link
‘edit’ yang dapat digunakan oleh anggota
untuk mengganti data-data dari properti
yang telah dimasukkan kedalam database.
Setelah link ‘edit’ diklik maka program
akan menampilkan sebuah halaman dengan
form isian yang telah terisi dengan data-data
dari properti yang diinginkan. Anggota
dapat mengganti isi dari form isian tersebut
sesuai dengan data-data yang akan diganti.
Tampilan halaman edit listing adalah seperti
pada gambar 28.
Setelah data-data yang lama diganti
dengan data-data yang baru maka data-data
pada tabel properti akan berubah menurut
data-data yang telah dimasukkan pada form
isian. Dan program akan menampilkan
halaman pemberitahuan seperti pada gambar
29.
Gambar 28. Halaman Edit Listing
Gambar 29. Halaman Pemberitahuan
Data Telah Diedit
4.9 Mendaftarkan Individu Sales (Khu-
sus Broker)
Fasilitas untuk mendaftarkan ‘individu
sales’ hanya dimiliki oleh ‘broker’, proses
pendaftaran ‘individu sales’ yang dilakukan
oleh member broker tidak jauh berbeda
dengan pendaftaran anggota secara
langsung.
4.10  Logout
Apabila anggota telah selesai mengguna-
kan fasiltas yang tersedia pada member area,
makan setiap anggota dapat melakukan
proses logout untuk mencegah penggunaan
fasilitas keanggota oleh pihak ketiga.
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Untuk melakukan proses logout, anggota
dapat mengklik link ‘logout’ pada menu
sebelah kiri, setelah link ‘logout’ diklik
maka program akan menampilkan halaman
baru untuk meyakinkan anggota apakah
betul-betul akan keluar. Halaman konfirmasi
logout dapat dilihat pada gambar 30.
Jika anggota yakin telah selesai meng-
gunakan fasiltas keanggotan, maka anggota
dapat mengklik tombol ‘LOGOUT’ dan
program akan mengarah ke halaman
pertama dari website.
Gambar 30. Halaman Konfirmasi Logout
4.11 Administrator Area
Untuk menghapus anggota yang telah
terdaftar dalam database, pengelola website
dapat menggunakan administrator area yang
akan menampilkan daftar seluruh anggota,
seperti pada gambar 31.
Gambar 31. Halaman Administrator Area
Apabila link ‘HAPUS’ yang terletak pada
kolom paling kanan diklik maka program
akan mengirimkan ‘id’ dari anggota yang
akan dihapus dan kemudian menampilkan
halaman pemberitahuan bahwa anggota
dengan id tersebut telah dihapus, tampilan
pesan dapat dilihat pada gambar 32.
Gambar 32. Halaman Pemberitahuan
Data Anggota Telah Dihapus
5. KESIMPULAN
Setelah dilakukan perancangan ulang
terhadap database terdahulu yang digunakan
untuk menyimpan data-data properti, dapat
dibentuk sebuah database dengan meng-
gunakan tabel-tabel yang lebih sedikit
daripada database sebelumnya. Pada data-
base sebelumnya tiap jenis properti memiliki
2(dua) buah tabel yang masing-masing
untuk membedakan antara properti jual dan
properti sewa.
Dengan adanya sistem pendaftaran
anggota yang baru, setiap anggota yang
telah melakukan pendaftaran tidak perlu
menunggu proses aktifasi sehingga dapat
langsung menggunakan fasilitas yang ter-
dapat pada member area.
Pada rancangan ‘member area’ yang
baru, selain dapat melakukan penambahan
dan penghapusan data, setiap anggota juga
dapat melakukan pengubahan data properti
yang telah dimasukkan kedalam database.
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